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i
e
n
 
v
u
o
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i
e
n
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a
k
e
n
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a
m
i
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n
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ä
ä
-
r
ä
r
a
h
a
t
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n
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u
u
n
n
i
t
e
l
t
u
 
e
n
s
i
s
i
j
a
i
s
e
s
t
i
 
h
e
l
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o
t
t
a
m
a
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n
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ä
ä
t
e
i
d
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n
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i
i
k
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n
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n
e
r
u
u
h
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i
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r
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n
t
a
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n
 
l
i
i
k
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r
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l
l
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t
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.
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n
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ä
l
i
t
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k
y
v
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i
s
ä
ä
m
i
s
k
o
h
t
e
i
n
a
 
o
v
a
t
 
p
ä
ä
k
a
u
p
u
n
k
i
s
e
u
d
u
n
 
u
l
o
s
r
n
e
n
o
-
  
j
a
 
k
e
h
ä
t
i
e
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U
s
e
i
m
m
a
t
 
k
ä
y
n
n
i
s
s
ä
 
o
l
e
v
a
t
 
t
i
e
r
a
k
e
n
n
u
s
h
a
n
k
k
e
e
t
 
j
o
u
d
u
t
a
a
n
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o
t
e
u
t
t
a
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a
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n
 
v
i
l
k
k
a
a
n
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i
i
k
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n
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e
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n
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e
a
s
s
a
.
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ä
s
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ä
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o
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u
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n
 
t
i
e
n
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ä
y
t
t
ä
j
i
l
t
ä
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o
i
v
o
t
a
a
n
 
y
n
m
i
ä
r
t
ä
m
y
s
t
ä
 
r
a
k
e
n
t
a
j
i
a
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o
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t
a
a
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.
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e
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n
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t
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u
t
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a
j
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t
 
p
y
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i
v
ä
t
 
o
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a
l
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o
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a
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h
t
e
i
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o
i
m
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o
l
i
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i
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o
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a
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s
t
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j
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ä
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i
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.
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n
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9
8
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k
ä
y
n
n
i
s
s
ä
 
o
l
e
v
i
i
n
 
r
a
k
e
n
n
u
s
h
a
n
k
k
e
i
s
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n
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u
l
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.
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l
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.
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u
u
s
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r
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e
e
 
o
m
i
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s
a
 
t
ö
i
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s
ä
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K
a
i
k
i
l
l
a
 
t
i
e
n
r
a
k
e
n
n
u
s
-
h
a
n
k
k
e
i
l
l
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v
a
a
d
i
t
u
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t
a
-
s
a
i
s
u
u
s
a
r
v
o
t
  
A
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K
A
B
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p
ä
ä
l
l
y
s
t
e
i
l
l
ä
  
s
a
a
v
u
t
e
-
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V
a
a
t
i
m
u
s
t
a
s
o
 
c
m
/
k
m
 
(
s
u
u
n
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V
a
l
t
a
-
  
j
a
 
k
a
n
t
a
t
i
e
t
  
9
0
 
S
e
u
d
u
l
l
i
s
e
t
  
t
i
e
t
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K
o
k
o
o
j
a
t
i
e
t
 	
180  
P
a
n
o
s
/
t
u
o
t
o
s
  tuottavuus luku 
T
i
l
a
s
t
o
t
 
M
i
t
t
a
u
s
t
u
l
o
k
s
e
t
 
J
ä
l
k
i
a
r
v
i
o
i
n
t
i
 
T
y
ö
k
o
h
d
e
s
u
u
n
n
i
t
e
l
  mien 
 
p
a
r
a
n
t
a
m
i
n
e
n
 
N
y
k
y
a
i
k
a
i
s
e
n
 
k
o
n
e
 
k
a
l
u
s
t
o
n
 
k
ä
y
t
t
ö
.
 
T
e
h
o
k
a
s
 
v
a
l
v
o
n
t
a
.
 
M
u
r
s
k
a
t
u
n
 
m
a
t
e
-
 
r
i
a
a
l
i
n
 
k
ä
y
t
t
ö
.
 
O
i
k
e
a
t
 
t
y
ö
m
e
n
e
-
t
e
l
m
ä
t
 
t
i
i
v
i
s
t
y
s
-
 
t
y
ö
s
s
ä
.
 
N
o
r
m
i
e
n
 
m
u
k
a
i
s
e
t
 
s
u
u
n
n
i
t
 	
S
u
u
n
n
i
t
e
l
m
i
i
n
  
m
e
r
-
 
t
e
l
u
k
a
n
t
a
v
u
u
d
e
t
  
s
a
a
v
u
t
e
-
 	
k
i
t
y
n
 
p
o
h
j
a
m
a
a
n
 
taan. 	
l
u
o
k
a
n
 
t
a
r
k
i
s
t
a
m
i
-
 
V
a
a
d
i
t
u
t
  
t
i
 
i
v
e
y
s
a
r
v
o
t
 	
n
e
n
 
v
a
s
t
a
a
m
a
a
n
 
t
o
d
e
l
-
 
s
a
a
v
u
t
e
t
a
a
n
.
 	
l
i
s
u
u
t
t
a
.
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R
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E
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O
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T
A
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O
I
T
T
E
E
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9
8
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-
9
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U
u
d
e
n
m
a
a
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p
i
i
r
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P
ä
i
v
ä
m
ä
ä
r
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R
A
K
E
N
N
U
S
T
O
I
M
I
A
L
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.
0
1
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1
9
8
9
 
AVAINTULOSALUEET  
NYKYTILA 
TAVOITE  
TOTEAMISTAPA  
TOIMENPITEET 
RAPORTTI 
Avaintehtävät  
V
. 1989-1990 
(M
ittaam
istapa)  
(Keinot)  
v. 1989  seuranta 
TALOUDELLISUUS 
T
a
l
o
u
d
e
l
l
i
s
u
u
s
  
o
n
 
k
e
h
i
t
-
  
T
a
l
o
u
d
e
l
l
i
s
u
u
s
 	
(
t
i
e
n
-
 
T
V
L
:
n
  
k
ä
y
t
t
ä
m
ä
 
U
r
a
k
o
i
d
e
n
  
s
u
u
n
-
 
t
y
n
y
t
  
v
i
i
m
e
 
v
u
o
s
i
n
a
 
s
e
u
-
 
r
a
k
e
n
n
u
s
)
 
p
y
s
y
y
 
e
n
n
a
l
-
 
t
a
l
o
u
d
e
l
l
i
s
u
u
s
-
 
n
i
t
t
e
l
u
n
 
t
a
r
k
e
n
-
 
r
a
a
v
a
s
t
i
 
laan  
v
.
 	
1989.  
i
n
d
e
k
s
i
.
 
t
a
m
m
e
n
.
 
O
m
i
e
n
 
o
m
a
t
 	
k
a
i
k
k
i
 
V
u
o
n
n
a
  
1
9
9
0
 
t
a
l
o
u
d
e
l
l
i
-
 
Toitnialaryhmän  
t
a
r
j
o
u
s
t
e
n
  
l
a
s
-
 
8
6
-
8
7
 	
-
1
1
%
 	
-
1
2
%
 
suus  
p
a
r
a
n
e
e
  
2
%
  
v
u
o
d
e
n
 
a
r
v
i
o
.
 
k
e
m
i
n
e
n
.
  
1) 	
8
7
-
8
8
 	
-
2
.
0
%
 	
-
8
%
 
1988  
t
a
s
o
s
t
a
.
 
E
d
u
l
l
i
s
t
e
n
 
s
u
h
d
a
n
 
t
e
i
d
e
n
 
h
y
ö
d
y
n
t
ä
m
i
 
nen.  
T
U
O
T
T
A
V
U
U
S
 
T
u
o
t
t
a
v
u
u
d
e
n
 
k
e
h
i
t
y
s
  
v
.
 
8
6
-
8
7
 
-
2
%
 
1) 	
v
.
 
8
7
-
8
8
 
+
2
%
  
L
A
A
T
U
  
-87 	
-
8
8
  
T
a
s
a
i
s
u
u
s
 
V
a
l
t
a
t
i
e
t
  
115 	
9
8
 
c
m
/
k
m
 
S
e
u
d
.
t
i
e
t
  
8
7
 	
- 
K
o
k
o
o
j
a
t
i
e
t
  
94 	
9
8
 
Y
h
d
y
s
t
i
e
t
  
105 	
70  
K
a
n
t
a
v
u
u
s
  
j
a
 
t
i
i
v
e
y
s
 	
V
u
o
n
n
a
  
1
9
8
7
  
e
i
 
k
a
i
k
i
l
l
a
 
h
a
n
k
k
e
  illa  
s
a
a
v
u
t
e
t
t
u
 
v
a
a
t
i
m
u
s
a
r
v
o
j
a
 
k
a
n
t
a
v
u
u
-
d
e
n
 
e
i
k
ä
 
t
i
i
v
e
y
d
e
n
 
o
s
a
l
t
a
 
V
u
o
n
n
a
  
1
9
8
8
  
v
a
a
d
i
t
u
t
 
a
r
v
o
t
 
s
a
a
v
u
t
e
t
t
i
i
n
 
p
a
r
e
m
-
m
i
n
 
k
u
i
n
  
v
.
 
1
9
8
7
.
 
1
)
 
e
n
n
a
k
k
o
t
i
e
t
o
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2  
HE
NK
I 
LÖ
ST
ÖN
 
H
Y
V
I
N
V
O
I
N
T
I
 
H
e
n
k
i
l
ö
s
t
ö
n
 
m
o
t
i
v
o
i
n
t
i
 
v
a
i
k
e
u
t
u
n
u
t
  mm
.  
p
ä
i
v
ä
r
a
h
a
-
 
ja
  k
m-
k
o
r
v
a
u
s
k
y
s
y
m
y
s
t
e
n
  vuoksi. Palkitsemisjär-
j
e
s
t
e
l
m
ä
t
 
p
u
u
t
t
e
e
l
l
i
s
i
a
 
-
 
h
y
v
i
n
 
t
e
h
t
y
ä
 
t
y
ö
t
ä
 
v
a
i
k
e
a
 
p
a
l
k
i
t
a
.
 
T
V
L
:
n
  i
ma
go
  ei
 
o
l
e
  
p
a
r
a
s
  
m
a
n
d
o
l
l
i
n
e
n
.
  
T
y
ö
m
o
t
i
v
a
a
t
i
o
n
 
l
i
s
ä
ä
m
i
-
 
T
o
i
m
i
a
l
a
r
y
h
m
ä
n
 
ne
n 	
a
r
v
i
o
 
T
a
v
o
i
t
e
(
t
u
l
o
s
)
  
j
o
h
t
a
m
i
n
e
n
 
o
m
a
k
s
u
t
u
k
s
i
 
k
a
i
k
i
l
l
a
 
t
a
s
o
i
l
l
a
.
 
T
o
i
m
i
a
l
a
n
 
o
r
g
a
n
i
s
a
a
t
i
o
n
 
k
e
h
i
t
t
ä
m
i
n
e
n
.
 
Y
h
t
e
i
s
t
y
ö
 
l
a
i
t
o
k
s
e
n
 
y
r
i
t
y
s
k
u
v
a
n
 
n
o
s
t
a
m
i
s
e
k
s
i
.
 
T
y
ö
n
j
o
h
d
o
n
 
m
o
t
i
v
o
i
n
t
i
!
 
t
u
o
t
t
a
v
u
u
s
k
o
u
  1  u
tu
s.
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E
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K
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S
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R
A
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U
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A
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V
A
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U
N
N
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A
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K
Ö
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U
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V
A
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O
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T
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N
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O
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O
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N
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U
N
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D
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p
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o
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p
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e
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o
n
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-
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—
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n
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k
e
n
-
n
u
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p
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a
d
u
n
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n
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- p
ö
ö
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 m
u
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u
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n
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u
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u
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- m
a
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o
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h
ö
n
o
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R
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h
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R
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en
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im
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kse
t 
- klin
te
istö
ka
u
p
a
t 
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te
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ri 
- p
aikall.tie
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rvau
kse
t 
R
km
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.  R
a
n
ta
 
Tekn.  1
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ran
sko
g
 
Tekn.  H
.  R
a
n
ta
 
Tekn.  J. V
a
h
te
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T
stosiht.  1
.  Jo
u
si 
T
stosiht.  P
.  H
an
n
u
la—
 
R
uuskanen 
T
stoins.  K
. P
ip
in
e
n
 
-
  o
h
jelm
o
in
ti  jo
 
totm
innansuunnittelu 
- h
e
n
kilö
stö
su
u
n
n
itte
lu
  
ja  ko
u
lu
tu
s 
-
  talou
d
ellisu
u
s—
  jo
 
tu
ottavu
u
sseu
ran
ta 
- ke
h
ittö
m
in
e
n
 ja
  A
T
K
 
R
krn.  
H
.  K
a
n
e
rva
 
R
km
.  
J.  K
aikko
n
e
n
 
R
km
.  
M
.  V
a
ris 
Tekn.yo  
P
. R
ajala 
R
km
.  1
. B
lö
b
e
rg
 
- va
lm
iu
ssu
u
n
n
. 
- h
u
o
lto
ko
lu
sto
 
R
km
.  I.  R
a
n
ta
la
 
R
km
.  M
. R
u
o
n
a
ka
n
g
a
s 
- m
en
etelm
ö
tek--
n
ikon
 teh
tövöt 
Tekn.  0
.  H
o
lm
strö
m
 
- sö
h
kö
te
kn
.a
sia
t  
Sihteeri  R
. Je
rrrn
a
n
 	
S
ih
teeri 	
Sihteeri 	
Sihteeri  
(P
M
P
, JE
H
. H
H
) 	
S
. P
ilp
o
n
n
iem
i 	
M
.  Liim
atain
en
 	
L.  H
in
tikka  
S
ih
teeri  A
.  K
yllö
n
e
n
 
(JI,  E
L.  V
M
) 
1
.1
.1
9
8
9
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H
EN
K
IL
Ö
ST
Ö
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1
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2
.1
9
8
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  Rakennustoimiala 
 
	
DI
PL
O
M
I—
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SI
NÖ
Ö
RI
T 	
3  
	
IN
SI
NÖ
ÖR
IT
 	
lo
  
	
R
K
M
 +
 T
E
K
N
IK
O
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TY
Ö
NJ
O
HT
AJ
AT
 	
24
  
	
TO
IM
IS
TO
HE
NK
IL
Ö
ST
Ö
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TY
ÖN
TE
KI
JÄ
T 
M
UU
T  
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O
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KI
LÖ
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Ö
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NG
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4.4  T
IE
T
O
A
  R
A
K
E
N
N
U
S
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IA
L.A
N
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A
N
K
K
E
IS
T
A
  JA
  PAALLYSTYSTOIM1NTA RAKENNUSTOIMIALALLA 
R
AKEN
N
U
STO
IM
IALAN
 SU
U
R
14IAT  H
AN
KKEET  JA
  R
AH
O
ITU
S  V
. 
1989 
PÄÄLLYSTYSTO
IM
IN
TA R
AKEN
N
U
STO
IM
IALALLA 
(tr-in
d
.  
119)  
Vuoden 	
1989 	
p
ä
ä
lly
sty
so
h
je
lm
a
ssa
 o
n
 ra
k
e
n
n
u
sto
im
ia
la
lla
 3
9
  k
o
h
d
e
tta
, 
jo
id
e
n
 ko
ko
n
a
isku
sta
rin
u
ste
n
  o
n
  a
rv
io
itu
 o
le
v
a
n
 n
o
in
  4
3
  m
ilj. 	
m
arkkaa. 
P
ä
ä
lly
ste
ttä
v
iä
 	
te
itä
 	
on  yh
te
e
n
sä
 n
o
in
  2
4
2
 km
  ja m
assam
äärä  yh
te
e
n
sä
  
V
t  
3  
v
ä
lillä
 K
e
im
o
la
 - K
a
rh
u
n
k
o
rp
i  
88,0 M
ink  
n
o
in
  2
5
5
.0
0
0
  to
n
n
ia
.  K
ä
y
te
ttä
v
ä
t 	
m
assalaad
u
t 	
ja
ka
a
n
tu
va
t 	
la
je
itta
in
  
V
t  
3  
v
ä
lillä
 K
a
rh
u
n
k
o
rp
i - H
ä
m
e
e
n
 p
iirin
  ra
ja
 
30,0  M
m
k 
se
u
ra
a
v
a
sti:  
M
t 
137  
v
ä
lillä
 T
a
n
in
isto
 - V
a
lk
o
ise
n
lä
h
te
e
n
tie
,  
64,0  M
m
k, 
jo
sta
 v
a
n
k
ira
h
a
  
5,0  M
m
k 
-
 a
sfa
ittib
e
to
n
i 	
(AB) 	
n
oin
  1
7
3
 0
0
0
  to
n
n
ia
  
K
t 
51  
p
aran
tam
in
en
 K
irkko
n
u
m
m
en
 ko
h
d
alla  
32,0  M
m
k 
-
 b
itu
m
iso
ra
  (B
S
) 	
n
o
in
 	
53 000  to
n
n
ia
 
V
t  
7  
L
o
v
iisa
n
 o
h
ik
u
lk
u
tie
  
27,8  M
m
k 
-
 	
tasausm
assa  (T
A
S
) 	
n
o
in
 	
29 000  to
n
n
ia
  
K
t 
50  
v
ä
lillä
 M
u
u
ra
la
 	
- B
em
b
ö
le,  
20,0  M
m
k, 
jo
sta
 v
a
n
k
ira
h
a
  
2,0 M
ink  
V
a
ih
e
itta
in
 	
ra
k
e
n
n
e
tta
v
ista
 	
tie
o
sista
 sa
a
v
a
t e
n
sin
silä
ise
n
 a
sfa
lttib
e
- 
V
t  
3 
H
irvih
au
d
an
 	
liitty
m
ä
  
18,5  M
m
k 
to
n
ike
rro
kse
n
  V
t  4
 A
n
ä
s -  M
ä
n
tsä
lä
, 	
M
t 143 	
H
yvinkään 	
p
o
h
jo
in
en
 	
o
h
i- 
M
t 
1141  
ja 	
120 	
lisä
ra
m
p
it 
11,4  M
m
k 
k
u
lk
u
tie
, 	
K
t 	
50 	
M
u
u
rala - B
em
b
ö
le  ja
 o
s
a
 V
t  3
:a
 V
a
n
ta
a
n
ko
ski 	
- K
e
i - 
V
t  
4  
v
ä
lillä
 M
ä
n
tsä
lä
  P
 -  Le
va
n
to
  
10,3  M
m
k  
m
ola  se
k
ä
 to
ise
n
 a
sfa
ittib
e
to
n
ik
e
rro
k
se
n
  V
t  4
 	
M
än
tsälä - H
äm
een
 	
p
u
- 
V
t  
3  
v
ä
lillä
 V
a
n
ta
a
n
k
o
sk
i 	
- K
e
im
o
la
  
8
,9
  M
m
k 
rin
 	
ra
ja
. 	
U
u
sista
 	
sy
k
sy
llä
 	
1989  liik
e
n
te
e
lle
 a
v
a
tta
v
is
ta
 k
o
h
te
is
ta
  
V
t  
4  
v
ä
lillä
 A
n
ä
s - M
ä
n
tsä
lä
  
8
,8
  M
m
k 
m
a
in
itta
ko
o
n
  V
t  7
  L
o
v
iisa
n
 o
h
itu
stie
  ja
  M
t 	
151 	
P
o
rn
a
in
e
n
 - M
o
n
n
in
ky
- 
V
t  
4  
v
ä
lillä
 L
e
v
a
n
to
 - V
ilja
n
ie
m
i  
8
,5
  M
m
k  
lä
.  
V
t  
1 
T
u
o
n
ia
rila
n
 e
rita
so
liitty
m
ä
  
7,9  M
m
k  
V
t  
7  
v
ä
lillä
  R
ita
 - 	
K
o
sken
kylä 
5,8  M
m
k 
R
ake
n
n
u
sto
im
ialan
 	
p
ä
ä
lly
sty
sk
o
h
te
e
t 	
sisä
lly
te
tä
ä
n
 	
p
ä
ä
a
sia
ssa
 p
iirin
  
M
t 
151  
v
ä
lillä
 P
o
rn
a
in
e
n
 - M
o
n
n
in
k
y
la
  
4
,0
  M
m
k 
k
u
u
te
e
n
 tie
n
p
ia
lly
sty
su
ra
k
k
a
a
n
 lu
k
u
u
n
o
tta
m
a
tta
 k
o
lm
e
a
 k
o
h
d
e
tta
, 	
jo
tk
a
  
K
t 
50  
v
ä
lillä
 T
ik
k
u
rila
 	
- 	
H
a
ku
n
ila
  
4,0 M
ink  
te
h
d
ä
ä
n
 p
iirin
 o
m
a
lta
 M
a
a
n
tie
k
y
lä
n
 a
sfa
ittia
se
m
a
lta
. 
0 
Cl) 
Cl) 
0 
z 
z 
5.
1  
K
U
N
N
O
S
S
A
P
IT
O
P
A
A
LL
IK
O
N
  P
U
H
E
E
N
V
U
O
R
O
 
K
u
n
n
o
s
s
a
p
i
t
o
  
o
n
 
t
i
e
n
k
ä
y
t
t
ä
j
ä
n
  
p
ä
i
v
i
t
t
ä
i
s
t
ä
 
p
a
l
v
e
l
u
a
.
  
S
e
 
o
n
  
m
y
ö
s
 
h
u
o
-
l
e
h
t
i
m
i
s
t
a
 
t
i
e
s
t
ö
n
 
k
u
n
n
o
s
t
a
 
p
i
t
k
ä
l
l
ä
 
a
i
k
a
t
ä
h
t
ä
y
k
s
e
l
l
ä
.
 
N
ä
i
s
t
ä
 
l
ä
h
t
ö
-
k
o
h
d
i
s
t
a
 
k
u
n
n
o
s
s
a
p
i
t
o
t
y
ö
 
s
a
a
 
t
ä
r
k
e
i
n
i
n
ä
t
 
t
a
v
o
i
t
t
e
e
n
s
a
  
j
a
  
n
i
i
t
ä
 
p
a
l
v
e
-
l
e
v
a
t
 
m
y
ö
s
 
m
o
n
e
t
 
k
e
h
i
t
y
s
t
o
i
m
e
t
  
j
a
  
n
i
i
h
i
n
 
k
o
h
d
i
s
t
e
t
u
t
 
o
d
o
t
u
k
s
e
t
  
j
a
  
t
a
-
v
o
i
t
t
e
e
t
.
 
P
ä
ä
t
t
y
n
e
e
l
  l
ä  
k
a
k
s
i
v
u
o
t
i
s
e
l
l
a
 
s
e
u
r
a
n
t
a
k
a
u
d
e
l
l
a
 
k
u
n
n
o
s
s
a
p
i
d
o
l
l
a
 	
o
l
i
 
p
u
o
l
e
n
k
y
m
m
e
n
t
ä
 
e
r
i
t
y
i
s
t
à
 
t
a
v
o
i
t
e
t
t
a
.
 
N
e
 
k
o
h
d
i
s
t
u
i
v
a
t
 
h
o
i
d
o
n
 
t
a
s
o
o
n
,
 
r
a
k
e
n
t
e
i
d
e
n
 
l
a
a
t
u
u
n
,
 
t
a
l
o
u
d
e
l
l
i
s
u
u
t
e
e
n
,
 
o
r
g
a
n
i
s
a
a
t
i
o
r
a
k
e
n
t
e
e
s
e
e
n
,
 
j
o
h
t
a
m
i
s
k
o
u
l
u
t
u
k
s
e
e
n
  
j
a
  
a
t
k
-
a
s
i
o
i
d
e
n
 
k
e
h
i
t
t
ä
m
i
s
e
e
n
.
 
K
a
i
k
k
i
e
n
 
t
a
v
o
i
t
-
t
e
i
d
e
n
 
o
s
a
l
t
a
  
o
n
  
e
d
i
s
t
y
m
i
s
t
ä
 
t
a
p
a
h
t
u
n
u
t
.
 
J
o
s
k
a
a
n
 
m
i
s
t
ä
ä
n
 
r
a
t
k
a
i
s
e
-
 
v
i
s
t
a
 
l
ä
p
i
m
u
r
r
o
i
s
t
a
  
e
i
 
v
o
i
d
a
 
p
u
h
u
a
,
 
v
o
i
d
a
a
n
 
t
o
d
e
t
a
 
k
e
h
i
t
y
k
s
e
n
 
k
u
l
u
n
 
o
h
j
a
u
t
u
n
e
e
n
 
t
a
v
o
i
t
t
e
i
d
e
n
 
s
u
u
n
t
a
i
s
e
s
t
i
.
 
T
o
i
m
i
a
l
a
n
 
t
a
v
o
i
t
t
e
e
t
 
k
y
t
k
e
y
t
y
v
ä
t
 
m
y
ö
s
 
v
a
l
t
a
k
u
n
n
a
l
l
i
s
i
i
n
 
t
a
v
o
i
t
t
e
i
s
i
i
n
  ja 
 
k
e
h
i
t
y
s
p
r
o
j
e
k
t
e
i
h
i
n
.
 
N
ä
i
n
  
o
n
 
m
.
 
t
a
l
v
i
h
o
i
d
o
n
  
v
a
a
t
i
m
u
k
s
i
a
 
k
a
u
d
e
n
 
a
i
k
a
n
a
 
k
i
r
i
s
t
e
t
t
y
.
 
U
u
s
i
 
k
ä
s
i
t
e
  
o
n
 
s
u
p
e
r
t
i
e
t
.
  
T
a
l
o
u
d
e
l
l
i
s
u
u
d
e
n
 
m
i
t
t
a
u
s
  on 
 
o
s
o
i
t
t
a
u
t
u
n
u
t
 
o
n
g
e
l
m
a
l
l
i
s
e
k
s
i
  
j
a
  
s
i
t
ä
 
v
a
r
t
e
n
  
o
n
  
k
e
h
i
t
t
e
i
l
l
ä
 
u
u
d
e
t
 
m
i
t
t
a
r
i
t
.
 
M
u
i
t
a
 
k
e
h
i
t
y
s
p
r
o
j
e
k
t
e
i
a
 
o
v
a
t
  
m
.
 
t
i
e
s
ä
ä
-
 
•
 
J
O
K
E
-
  
j
a
  
m
o
n
e
t
 
a
t
k
-
p
r
o
j
e
k
t
i
t
,
 
s
e
k
ä
 
t
u
l
e
v
a
i
s
u
u
t
t
a
 
p
e
i
l
a
a
v
a
t
  
R
E
M
I
-
 
j
a
 
t
u
k
i
k
o
h
t
a
v
e
r
k
-
k
o
s
u
u
n
n
i
t
e
l
m
a
t
.
  
M
o
n
e
t
  
n
ä
i
s
t
ä
 
o
v
a
t
 
n
u
o
r
i
a
  
t
a
i
  
v
i
e
l
ä
 
v
i
r
e
i
l
l
ä
o
l
e
v
i
a
.
 
N
e
 
a
n
t
a
v
a
t
 
h
e
d
e
l
m
ä
n
s
ä
 
v
a
s
t
a
 
v
u
o
s
i
e
n
 
k
u
l
u
e
s
s
a
 
p
y
r
i
t
t
ä
e
s
s
ä
 
p
a
r
e
m
p
a
a
n
 
l
i
i
-
k
e
n
t
e
e
n
 
p
a
l
v
e
l
u
u
n
 
e
n
t
i
s
t
ä
 
t
a
l
o
u
d
e
l
l
i
s
e
!
m
i
i
i
n
.
 
J
o
s
k
i
n
 
m
y
ö
n
t
e
i
s
t
ä
 
k
e
h
i
t
y
s
t
ä
 
t
a
v
o
i
t
e
a
l
u
e
i
l
l
a
  
o
n
  
t
a
p
a
h
t
u
n
u
t
  
j
a
 
a
s
i
a
t
  ovat uomilleen asettuneet, ei kaikista vanhoista tavoitteista voida 
l
u
o
p
u
a
.
 
T
a
v
o
i
t
t
e
i
k
s
i
  
o
n
  
e
d
e
l
l
e
e
n
 
o
t
e
t
t
u
 
t
a
l
v
i
h
o
i
d
o
n
 
t
a
s
o
,
 
t
a
l
o
u
d
e
l
l
i
-
s
u
u
s
  
j
a
 
t
i
e
a
l
u
e
i
d
e
n
 
l
u
n
a
s
t
a
m
i
n
e
n
  
t
i
e
n
 
k
u
n
n
o
s
t
a
m
i
s
e
n
 
y
h
t
e
y
d
e
s
s
ä
.
  
T
a
l
-
v
i
h
o
i
d
o
n
 
k
u
n
t
o
t
a
v
o
i
t
t
e
i
d
e
n
 
a
l
i
t
u
k
s
i
a
  
o
n
 
p
ä
ä
t
e
i
d
e
n
  
t
a
r
k
a
s
t
u
k
s
i
s
s
a
 
t
o
-
d
e
t
t
u
 
e
d
e
l
l
e
e
n
 
n
o
i
n
  
1
6
 
%
.
 
T
a
l
v
i
k
a
u
d
e
n
 
1
9
8
7
 
-
 
8
8
  
s
ä
ä
n
 
h
u
o
m
i
o
o
n
 
o
t
t
a
e
n
 
t
ä
m
ä
  
o
n
  
h
y
v
a
  
s
a
a
v
u
t
u
s
,
 
a
i
v
a
n
 
e
d
e
l
l
i
s
v
u
o
s
i
e
n
 
t
a
s
o
a
.
  
T
u
l
o
s
  
k
u
i
t
e
n
k
i
n
 
o
s
o
i
t
t
a
a
,
 
e
t
t
ä
 
j
o
t
a
i
n
 
v
i
e
l
ä
  
o
n
  
s
a
a
v
u
t
e
t
t
a
v
i
s
s
a
 
j
ä
r
j
e
s
t
e
l
m
i
ä
  
j
a
  m
en
e-
t
e
l
m
i
ä
 
k
e
h
i
t
t
ä
m
ä
l
l
ä
.
 
T
a
l
o
u
d
e
l
l
i
s
u
u
d
e
n
 
p
a
r
a
n
t
a
m
i
n
e
n
  
o
n
  
a
i
n
a
 
a
j
a
n
k
o
h
-
t
a
i
n
e
n
  
j
a
  
p
y
s
y
v
ä
n
 
m
i
e
l
e
n
k
i
i
n
n
o
n
 
k
o
h
t
e
e
n
a
.
 
V
a
n
h
o
j
e
n
 
t
e
i
d
e
n
 
t
i
e
a
l
u
e
i
d
e
n
 
l
u
n
a
s
t
a
m
i
s
e
s
s
a
  
o
n
  
p
ä
ä
s
t
y
 
k
i
t
u
l
i
a
a
s
t
i
 
l
i
i
k
k
e
e
l
l
e
  
j
a
  
s
i
t
ä
  
o
n
 
v
a
u
h
d
i
t
e
t
-
t
a
v
a
  
p
e
r
i
a
a
t
t
e
e
l
l
a
 
"
o
m
a
 
a
p
u
  
p
a
r
a
s
  
a
p
u
'
.
 
E
i
 
p
i
d
ä
 
o
d
o
t
t
a
a
 
s
a
a
v
a
n
s
a
 
a
p
u
a
,
 
m
i
t
ä
 
e
h
k
ä
 
k
u
k
a
a
n
 
e
i
 
p
y
s
t
y
 
a
n
t
a
m
a
a
n
.
 
U
u
s
i
a
k
i
n
 
t
a
v
o
i
t
t
e
i
t
a
  
o
n
  
o
t
e
t
t
u
 
e
r
i
t
y
i
s
s
e
u
r
a
n
t
a
a
n
.
 
P
ä
ä
l
l
y
s
t
y
s
t
o
i
m
i
n
t
a
  on päällysteiden 
 
l
i
s
ä
ä
n
t
y
m
i
s
e
n
 
m
y
ö
t
ä
 
p
a
i
s
u
n
u
t
 
l
a
a
j
a
k
s
i
  
j
a
  
v
a
i
k
e
a
s
t
i
 
h
a
l
l
i
t
t
a
v
a
k
s
i
.
 
J
o
p
a
 
t
a
r
p
e
i
d
e
n
 
s
a
m
a
n
t
a
s
o
i
n
e
n
 
m
i
t
t
a
a
m
i
n
e
n
  
j
a
  
a
r
v
i
o
i
n
t
i
  on 
 
o
n
g
e
l
m
a
l
l
i
s
t
a
.
 
T
u
l
o
s
j
o
h
t
a
m
i
n
e
n
  
j
a
 
t
u
l
o
s
p
a
l
k
k
i
o
j
ä
r
j
e
s
t
e
l
m
ä
  
o
v
a
t
 
t
u
-
l
o
s
s
a
 
t
a
l
o
o
n
.
  
O
n
  
m
y
ö
s
 
a
s
i
a
l
l
i
s
t
a
 
a
n
t
a
a
 
p
i
i
r
i
s
t
ä
 
t
y
ö
n
u
n
e
 
a
r
v
o
i
n
e
n
  
k
u
v
a
.
  Hallinnon kehittäminen 
 
j
a
  
v
a
r
a
u
t
u
m
i
n
e
n
 
s
e
u
r
a
a
v
a
n
 
p
i
t
k
ä
n
 
t
ä
h
t
ä
y
k
s
e
n
 
s
u
u
n
n
i
t
e
l
m
a
n
 
t
e
k
o
o
n
 
v
a
a
t
i
v
a
t
 
o
m
a
n
 
h
u
o
m
i
o
n
s
a
.
 
T
o
i
m
i
a
l
a
n
 
t
a
v
o
i
t
t
e
e
t
 
o
v
a
t
 
o
t
o
s
 
m
o
n
i
s
t
a
 
t
ä
r
k
e
i
s
t
ä
 
t
o
i
m
i
n
n
o
i
s
t
a
  
j
a
  
a
s
i
-
o
i
s
t
a
,
 
j
o
i
t
a
 
m
e
i
d
ä
n
  
o
n
  
h
o
i
d
e
t
t
a
v
a
.
 
N
i
i
l
l
ä
  
o
n
  
y
h
t
e
y
s
 
p
i
i
r
i
n
  
j
a
  
l
a
i
t
o
k
-
s
e
n
 
t
a
v
o
i
t
t
e
i
s
i
i
n
  
j
a
  
n
i
i
l
l
ä
 
v
i
e
s
t
i
t
e
t
ä
ä
n
 
e
d
e
l
l
e
e
n
 
k
u
n
n
o
s
s
a
p
i
d
o
n
 
v
ä
e
l
-
l
e
,
 
m
i
h
i
n
 
a
s
i
o
i
h
i
n
 
t
u
l
e
e
 
l
ä
h
i
m
p
i
e
n
  
p
a
r
i
n
  
v
u
o
d
e
n
 
a
i
k
a
n
a
 
k
i
i
n
n
i
t
t
ä
ä
 
e
r
i
t
y
i
s
t
ä
 
h
u
o
m
i
o
t
a
,
 
m
i
t
e
n
 
t
u
l
e
e
 
o
m
a
t
 
t
a
v
o
i
t
t
e
e
t
 
a
s
e
t
t
a
a
  
j
a
  
t
o
i
m
e
n
s
a
 
s
u
u
n
n
i
t
e
l
l
a
.
 
O
l
e
e
l
l
i
s
t
a
  
j
a
 
h
u
o
m
i
o
i
t
a
v
a
a
  
o
n
,
  
e
t
t
ä
 
t
a
v
o
i
t
t
e
i
d
e
n
 
s
a
a
v
u
t
-
t
a
m
i
s
t
a
 
s
e
u
r
a
t
a
a
n
  
j
a
 
t
u
l
o
s
  
m
i
t
a
t
a
a
n
.
 
T
o
i
v
o
t
t
a
v
a
a
  
j
a
  
t
o
d
e
n
n
ä
k
ö
i
s
t
ä
  
o
n
  lisäksi, että saavutetuista tuloksista voidaan myös palkita muutenkin 
k
u
i
n
 
s
a
a
v
u
t
t
a
m
i
s
e
n
 
i
l
o
l
l
a
.
 
T
e
h
o
k
k
a
a
s
t
i
 
p
a
r
e
m
p
a
a
n
 
p
a
l
v
e
l
u
u
n
.
 	
,._.--
 	
- 
iiIpTI 
-  Varataan resurssit uunni- 	
TeuP 
tei.man  tekemiseen. 
- Varaudutaan  työn aloittarni - 
seen  ohjeistori  valmistuttua. 
-  Toteutetaan RE4I-suunnitel- TeuP/ 
maa. 	
työp. 
- Otetaan käyttöön kehitteil- ,TeuP/  
lä  oleva seuranbajärjestel-  
P
A
  
mi. 
-  Toteutetaan tietojenkäsit- 	
TeuP/ 
telysuannitelnu. 	
Ud 
-  Kehitetään toimintatapoja. 	
TeuP/ 
-  Tutkitaan organisaation ke- työp. 
hittämismandollisuudet. 	
UH 
ItYTEN4ISTAPA 	
1rOI€P LTEP 
(Mittaamistapa) I(Keinot) 
V  =  vastuu  
Y  =  yhteistyö 
5.2  TAVO
ITTEET  
TIE- JA  V
E
SIR
A
K
E
N
U
SL
M
T
O
S  
Uusimaa ,kunnossap.i  to 
21.11.1988  
7WAINTUTJDSALUE 	
NYKYTILA 
- Avaintehtäivät  
Uuden THYKS:n laadinta 
ei ole TVH:ssa käynnis-
tynyt. 
Taloudellisuus 	
RE2v11-  ja tukikohtaverk- 
ja  tuottavuus 	
kosuunnitelmat ovat  val- 
'mistuneet pchjaksi  ta-
loudell isen  toiminnan 
kehittämiselle. Thiok-
sen  mittaus  on  varsin  puutteellinen, osin har-
haanjohtava. Uusi seu-
rantajärjestellri kehit-
teillä. 
Talvihoidon  taso Päätejllä talvihoidon 
tavoitekuntoalituksia  
on n. 16  %.  Muuten hoi-
don taso  on  likipitäen  
I  tavoitteiden mukainen. 
Pääulystyst:.öiden Päällystysto enpiteiden 
aiunnittelu 	
suunnittelu . kdidenta - 
minen  optima.  lisella  ta-
valla  on  vaikeasti hal-
littavissa  ja  ainakin 
osin ävarmal1a pohjal-
la. Tiestön rakentee.11i-sessa 
 kunnossa  on  puut- 
teita.  
TA\OIPTEE  
1.989-90 
1989-90  
Toimialan osalta ThYKS  1991 -2005
-selvitykset 
tehdään  89-90  aikana. 
Kunnossapidon taloudel - 
lisuus  ja  tehokkuus pa-
ranee prosentin vuosi-
vauhdilla. 
Tiet ovat hyväksytyn 
laatuluokituksen mukai-
sessa kunnossa. Aika, 
jolloin tavoitekunto 
alitetaan, lyhenee eten-
kin superteil  1.ä.  
Päällystystoiminta  to- EN!  teuttaa 
 tehokkaasti  iii- HT  kenteen 
 palvelu-  ja  
tiestön kuntotavoittei -  
ta.  Rakenteelliset kun-
topuutteet vähenevät.  
-  Parannetaan päivystysjärjes-
telmää  ja li.ilckeell.elähtö-valmiutta. 
-  Uusitaan  ja  laajennetaan 
tiesääverkosto  1989-90.  
-  Otetaan käyttöön kehitty-
nenpiä liukkaudentorj uraa- 
menetelmiä. 
-  PMS-järjestelmäri ensinmäinen 
inventointikierros  saatetaan 
loppuun kestääu1ysteties - 
töllä  1990.  
-  V. 1989  inventointi  keskite-
tään suunnittelun kannalta 
kriittiseen ttestö. 
- IJudelleenpäällystys ym.  toi-
minnassa huanioidaan  kanta-
vuustavoitteet.  
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R
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u
d
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e
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u
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e
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l
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l
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S
e
a
 
9.2  TO
IM
IA
LO
JE
N
  SISÄISET  TY
Ö
R
Y
H
M
A
T  
HALL  INTOTOIMIALA: 	
R
A
K
E
N
N
U
S
T
O
I
M
I
A
L
A
:
  
H
A
t
.
L
I
N
N
O
N
 
T
O
I
M
I
A
L
A
R
Y
H
M
A
  
R
A
K
E
N
T
A
J
I
E
N
  
T
O
I
M
I
A
L
A
R
Y
H
M
Ä
  
K
o
k
o
o
n
t
u
u
 
k
e
r
r
a
n
 
k
u
u
k
a
u
d
e
s
s
a
.
  
H
a
l
l
.
p
ä
ä
l
l
.
  
K.  
A
l
a
s
t
a
l
o
  
K
o
k
o
o
n
t
u
u
 
y
h
d
e
n
 
k
e
r
r
a
n
 
v
i
i
k
o
s
s
a
.
  
R
a
k
.
p
ä
ä
l
l
.
  
M. L.  
M
i
e
t
t
i
n
e
n
 
R
y
h
m
ä
s
s
ä
  
k
ä
s
i
t
e
l
t
ä
v
i
ä
  
a
s
i
o
i
t
a
 
o
v
a
t
  
K
o
u
l
.
s
u
u
n
n
.
  
M.  
K
a
n
t
a
n
e
n
 
R
y
h
m
ä
 
a
v
u
s
t
a
a
  
r
a
k
e
n
n
u
s
p
ä
ä
l
l
i
k
k
ö
ä
 
T
y
ö
p
ä
ä
l
l
i
k
ö
t
  
mm. 	
h
e
n
k
i
l
ö
s
t
ö
a
s
i
a
t
,
 	
t
o
i
m
i
n
n
a
n
s
u
u
n
-
  
Ins. 
1.  
P
i
r
i
n
e
n
  
ja  
t
y
ö
p
ä
ä
l
l
i
k
k
ö
j
ä
  
h
a
n
k
k
e
i
d
e
n
  
j
o
h
-
 
Rkm.  
H.  
K
a
n
e
r
v
a
  
n
i
t
t
e
l
u
,
 	
h
a
l
l
i
n
n
o
n
 
r
a
h
o
i
t
u
s
 
s
e
k
ä
  
Y
l
i
t
a
r
k
.
  
A.  
P
o
u
t
i
a
i
n
e
n
  
t
a
m
i
s
e
s
s
a
.
  
e
r
 	
hallintorynritien  
v
ä
l
i
n
e
n
  
y
h
t
e
i
s
-
 
Kanireeri  
P.  
S
i
l
t
a
n
e
n
  
K
a
s
i
t
e
l
t
ä
v
i
a
  
a
s
i
o
i
t
a
 
o
v
a
t
  ann.  
t
y
ö
  
j
a
  
y
h
t
e
i
s
t
y
ö
  
t
o
i
r
n
i
a
l
o
j
e
n
  
k
a
n
s
s
a
.
  
Rkm.  
R.  
P
u
o
n
a
k
a
n
g
a
s
  
o
h
j
e
l
m
o
i
n
t
i
,
 	
t
o
i
m
i
n
n
a
n
s
u
u
n
n
i
t
t
e
l
u
,
  
A
t
k
-
k
e
s
k
.
e
s
i
m
.
  
H.  
H
ä
m
ä
l
ä
i
n
e
n
 
t
a
v
o
i
t
t
e
e
t
,
 	
r
e
s
u
r
s
s
i
t
,
 	
h
e
n
k
i
l
ö
s
t
ö
  
V
a
r
a
s
t
o
p
ä
ä
l
i
.
  
L.  
K
e
s
k
i
-
K
o
u
k
k
a
r
i
  
ja 	
k
r
i
t
i
i
k
k
i
.
  
lark. 
0.  
V
ä
l
i
l
ä
  
R
e
v
i
i
s
o
r
i
  
E.  
V
i
r
t
a
  
H
E
N
K
I
L
Ö
S
T
Ö
R
Y
H
M
Ä
 
T
o
i
m
i
a
l
a
s
i
h
t
.
  
M.  
N
ä
r
h
i
 	
siht.  
K
o
k
o
o
n
t
u
u
 
t
a
r
v
i
t
t
a
e
s
s
a
.
  
Ins. 
j.  
I
l
m
o
n
e
n
 
R
y
h
m
ä
 
t
o
i
m
i
i
 	
r
a
k
e
n
t
a
j
i
e
n
 
t
o
i
m
i
a
l
a
-
  
Ins. 
E.  
L
i
i
m
a
t
t
a
 
S
U
U
N
N
I
T
T
E
L
U
T
O
I
M
I
A
L
A
:
  
r
y
h
m
ä
n
 
a
l
a
i
s
e
n
a
.
 	
T
e
h
t
ä
v
i
n
ä
  mm. 	
laa-  
Ins. 
V.  
M
e
r
i
l
ä
i
n
e
n
  
t
i
a
  
h
e
n
k
i
l
ö
s
t
ö
s
u
u
n
n
i
t
e
l
m
a
,
 	
s
e
l
v
i
t
e
l
- 
S
U
U
N
N
I
T
T
E
L
U
N
  
T
O
I
M
I
A
L
A
R
Y
H
M
Ä
  
lä  
h
e
n
k
i
l
ö
s
t
ö
n
 
t
a
r
v
e
,
 	
s
i
i
r
r
o
t
  
j
a
  
K
o
k
o
o
n
t
u
u
 
t
a
r
v
i
t
t
a
e
s
s
a
 
y
h
d
e
n
  
k
e
r
-
 
S
u
u
n
n
.
p
ä
ä
l
l
.
  
M.  
T
e
r
ä
s
v
i
r
t
a
 	
pj.  
r
a
k
e
n
n
e
 
s
e
k
ä
 
p
a
l
k
k
a
-
a
s
i
a
t
.
  
ran  
v
i
i
k
o
s
s
a
 
j
o
k
o
 
s
u
p
p
e
a
s
s
a
  tai  
D
i
p
l
.
i
n
s
,
  
P.  
P
i
i
r
a
i
n
e
n
  
l
a
a
j
a
s
s
a
  
k
o
k
o
o
n
p
a
n
o
s
s
a
.
 
D
i
p
l
.
i
n
s
.
  
I.  
M
u
u
r
i
n
e
n
  
S
U
U
R
T
E
N
 
H
A
N
K
K
E
I
D
E
N
 
T
Y
Ö
R
Y
H
M
Ä
  
(
S
U
H
A
)
  
L
a
a
j
a
a
n
 
k
o
k
o
o
n
p
a
n
o
o
n
 
k
u
u
l
u
u
 
t
o
i
-
  
D
i
p
l
.
i
n
s
.
  
A.  
P
e
h
k
o
n
e
n
 
K
o
k
o
o
n
t
u
u
 
n
o
i
n
 
k
e
r
r
a
n
 
k
u
u
k
a
u
d
e
s
s
a
.
  
R
a
k
.
p
ä
ä
l
l
.
  
M. L.  
M
i
e
t
t
i
n
e
n
  
m
i
a
l
a
n
  
i
n
s
i
n
ö
ö
r
i
t
.
 	
S
u
p
p
e
a
 
k
o
k
o
o
n
-
  
D
i
p
l
.
i
n
s
.
  
L
. 
S
a
u
k
k
o
 
R
y
h
m
ä
 
s
e
u
r
a
a
 
t
o
i
m
i
a
l
a
n
 
k
u
s
t
a
n
n
u
s
-
  
Ins. 
V.  
M
e
r
i
l
ä
i
n
e
n
  
p
e
n
a
 
o
h
e
i
s
e
n
a
.
  
R
y
h
m
ä
s
s
ä
  
k
ä
s
i
t
e
l
-
 
T
o
i
m
i
a
l
a
s
i
h
t
.
  
M
. 
S
a
a
r
i
n
e
n
 	
siht.  
k
e
h
i
t
y
s
t
ä
 
s
e
k
ä
 
s
e
l
v
i
t
t
e
l
e
e
  
p
o
i
k
-
  
Ins. 
E.  
L
i
i
m
a
t
t
a
 
t
v
i
ä
  
a
s
i
o
i
t
a
 
o
v
a
t
  ann. 	
p
i
i
r
i
n
  
k
e
a
v
i
e
n
  
k
u
s
t
a
n
n
u
s
t
e
n
 
s
y
i
t
ä
 
t
o
i
m
i
-
  
Ins. 
J.  
I
m
m
o
n
e
n
  
j
o
h
t
o
r
y
h
m
ä
s
s
ä
  
k
ä
s
i
t
e
l
l
y
t
  
a
s
i
a
t
,
  
a
l
a
n
  
j
a
 
k
o
k
o
  
p
i
i
r
i
n
 
o
s
a
l
t
a
.
  
D
i
p
l
.
i
n
s
.
  
P.  
P
i
e
t
o
l
a
  
h
e
n
k
i
l
ö
s
t
ö
,
 	
t
o
i
m
i
n
n
a
n
s
u
u
n
n
i
t
t
e
l
u
,
  
(
L
a
a
d
u
n
v
a
l
v
o
n
n
a
n
  
j
a
  
s
i
l
t
o
j
e
n
 
o
s
a
l
t
a
  
(Ins. 
S.  
M
ä
e
n
p
ä
ä
)
  
s
u
u
n
n
i
t
e
l
m
a
t
i
l
a
n
n
e
,
 	
r
a
h
o
i
t
u
s
-
  
j
a
  
t
a
r
v
i
t
t
a
e
s
s
a
)
.
  
(Ins. 
J.  
H
o
l
o
p
a
i
n
e
n
)
  
k
o
u
l
u
t
u
s
k
y
s
y
m
y
k
s
e
t
  
s
e
k
ä
 
k
a
l
u
s
t
o
-
 
h
a
n
k
i
  nnat. 
L
A
A
D
U
N
V
A
L
V
O
N
T
A
R
Y
H
M
Ä
  
K
o
k
o
o
n
t
u
u
 
j
o
k
a
 
t
o
i
n
e
n
 
k
u
u
k
a
u
s
i
.
  
Ins. 
S.  
M
ä
e
n
p
ä
ä
 
R
y
h
m
ä
 
t
o
i
m
i
i
 
k
o
n
s
u
l
t
t
i
n
a
 
l
a
a
d
u
n
-
  
Rkm.  
A.  
O
h
v
o
  
v
a
l
v
o
n
t
a
-
a
s
i
o
i
s
s
a
 
s
e
k
ä
 
o
h
j
a
a
  
j
a
  
Tark.  
I.  
V
ä
n
t
t
i
n
e
n
 
s
e
u
r
a
a
  
l
a
a
d
u
n
v
a
l
v
o
n
t
a
t
o
i
m
i
n
t
a
a
.
 
Rkrn.  
M.  
E
e
r
o
l
a
  
E
r
i
t
y
i
s
a
l
u
e
e
t
:
 	
k
a
n
t
a
v
u
u
s
m
i
t
t
a
u
k
s
e
t
,
 
T
s
t
o
v
i
r
k
.
  
S.  
P
i
i
p
o
n
n
i
e
m
i
  
m
u
r
s
k
a
u
s
-
  
j
a
  
p
ä
ä
l
l
y
s
t
y
s
t
y
ö
t
.
 
pi.  
siht.  
pi. 
pi.  
pj. 
siht. 
K
U
N
N
O
S
S
A
P
I
D
O
N
  
K
O
U
L
U
T
U
K
S
E
N
  
S
U
U
N
N
I
T
T
E
L
U
R
Y
H
M
Ä
  
R
y
h
m
ä
n
 
t
e
h
t
ä
v
ä
n
ä
  o
n  
v
a
l
m
i
s
t
e
l
l
a
  
k
p
-
 
D
i
p
l
.
i
n
s
.
  
I.  
P
u
t
t
o
n
e
n
 	
pi.
  
t
o
i
m
i
a
l
a
n
  
k
o
u
l
u
t
u
s
a
s
i
a
t
  
j
a
  
-
o
h
j
e
l
m
a
t
,
  
Ins
. 
T
. 
T
ö
l
l
i
  
e
s
i
t
t
ä
ä
 
t
a
r
p
e
e
l
l
i
s
t
a
 
k
o
u
l
u
t
u
s
t
a
  
k
p
-
 
Y
l
i
t
i
e
m
.
  
U
. 
H
a
v
e
r
i
n
e
n
  
h
e
n
k
i
l
ö
s
t
ö
l
l
e
  
s
e
k
ä
 
h
u
o
l
e
h
t
i
a
 
t
o
i
m
i
-
  
T
e
k
n
.
  
R.  
N
i
e
m
i
n
e
n
 
a
l
a
n
 
e
d
u
s
t
u
k
s
e
s
t
a
  
k
o
u
l
u
t
u
s
t
i
l
a
i
s
u
u
k
-
 
T
o
i
m
i
a
l
a
s
i
h
t
.
  
U.  
K
e
r
ä
n
e
n
 	
si
ht
. 
 
si
  s
sa
. 
pi  sih
t.
  
-5
1-
 
K
p
-
p
ä
ä
l
l
.
  
E.  
N
e
v
a
l
a
  
D
i
p
l
.
i
n
s
.
  
T
. 
P
u
t
t
o
n
e
n
  
Y
l
i
t
i
e
m
.
  
U
. 
H
a
v
e
r
i
n
e
n
  
T
o
i
m
i
a
l
a
s
i
h
t
.
  
U.  
K
e
r
ä
n
e
n
  
Ty
öp
ää
l 
 1  
ik
öt
  
K
p
-
p
ä
ä
l
l
.
 	
E.  
N
e
v
a
l
a
  
D
i
p
l
.
i
n
s
.
 	
1.  
P
u
t
t
o
n
e
n
  
Y
l
i
t
i
e
m
.
 	
U.  
H
a
v
e
r
i
n
e
n
  
T
o
i
m
i
a
l
a
s
i
h
t
.
 	
U.  
K
e
r
ä
n
e
n
  
A
l
u
e
t
y
ö
p
ä
ä
l
l
 
i
k
ö
t
 
R
y
h
m
ä
n
 
v
e
t
ä
j
ä
:
 	
D
i
p
l
.
i
n
s
.
  1
.  
P
u
t
t
o
n
e
n
  
O
s
o
i
t
e
t
i
e
d
o
t
;
 	
Rk
m.
  E
.  
O
l
s
s
o
n
  
T
i
e
t
o
p
a
l
v
e
l
u
:
 	
T
s
t
o
s
i
h
t
.
  I
.  
J
e
r
n
s
t
r
ö
m
 
I
n
v
e
n
t
o
i
n
t
i
m
i
t
t
.
  l
ar
k.
 E
.  
O
l
s
s
o
n
 
ja
  
v
a
l
m
.
i
l
m
.
:
 	
Rk
m.
  H
.  
T
s
u
p
a
r
i
 
Rk
m.
  E
.  
O
v
a
s
k
a
i
n
e
n
 
Y
h
d
y
s
h
e
n
k
  i
 l
öt
:  
A
t
k
  
H.  
H
ä
m
ä
l
ä
i
n
e
n
  
(H)
  
L
i
i
k
e
n
n
e
l
a
s
k
e
n
t
a
  
M.  
H
u
l
k
k
o
  
(S)
  
O
n
n
e
t
t
o
m
.
  
L.  
B
å
c
k
l
u
n
d
  
(S)
 
(M.
  H
y
t
t
i
n
e
n
)
 
K
a
n
t
a
v
u
u
s
  
S.  
M
ä
e
n
p
ä
ä
  
(R)
  
S
i
l
t
a
r
e
k
i
s
t
e
r
i
  
V.  
V
a
l
t
o
n
e
n
  
(5)
  
Y
k
s
.
t
i
e
l
i
i
t
t
y
m
ä
t
  
I.  
M
u
u
r
i
n
e
n
  
(S)
  
P
Y
Ö
R
R
E
-
K
O
U
L
U
T
T
A
J
A
R
Y
H
M
Ä
 
P
y
ö
r
r
e
-
m
e
n
e
t
e
l
m
ä
  o
n  
t
i
e
m
e
s
t
a
r
i
p
i
i
-
r
i
e
n
  
t
y
ö
n
t
e
k
i
j
ö
i
d
e
n
  
k
o
u
l
u
t
u
s
j
ä
r
-
j
e
s
t
e
l
m
ä
.
  
M
e
n
e
t
e
l
m
ä
n
 
m
u
k
a
a
n
 
t
y
ö
-
.
 
o
n
g
e
l
m
a
n
  
i
l
n
i
a
a
n
t
u
e
s
s
a
  
r
y
h
m
ä
 
t
u
t
-
k
i
i
,
 
o
n
k
o
 
o
n
g
e
l
m
a
 
p
o
i
s
t
e
t
t
a
v
i
s
s
a
 
k
o
u
l
u
t
u
k
s
e
l
l
a
,
  
j
o
s
  o
n,
  su
u
n
n
i
t
e
l
-
l
a
a
n
 
k
o
u
l
u
t
u
s
,
 
t
o
t
e
u
t
e
t
a
a
n
  s
e  
j
a
  myös seurataan, onko koulutus 
t
e
h
o
n
n
u
t
.
  
V
E
S
I
T
I
E
T
O
I
M
I
A
L
A
:
 
V
E
S
I
T
E
I
D
E
N
 
T
O
I
M
I
A
L
A
R
Y
H
M
Ä
  
K
o
k
o
o
n
t
u
u
 
t
a
r
v
i
t
t
a
e
s
s
a
.
 
R
y
h
m
ä
s
s
ä
  
k
ä
s
i
t
e
l
t
ä
v
i
ä
  
a
s
i
o
i
t
a
 
o
v
a
t
  mm. 
 
h
e
n
k
i
l
ö
s
t
ö
a
s
i
a
t
,
 
t
o
i
m
i
n
n
a
n
-
 
s
u
u
n
n
i
t
t
e
l
u
,
  
v
e
s
i
t
e
i
d
e
n
  
r
a
h
o
i
t
u
s
  ja 
 
y
h
t
e
i
s
t
y
ö
  
t
o
i
m
i
a
l
o
j
e
n
  
k
a
n
s
s
a
.
  
Y
l
i
t
i
e
m
.
  
U.  
H
a
v
e
r
i
n
e
n
  
pj
. 	
(K)
  
Te
kn
. 
 
R
. 
N
i
e
m
i
n
e
n
  
(K)
 
Tie
n. 
S
. 
J
u
o
t
t
o
n
e
n
  
(K)
  
A
u
t
o
n
k
u
l
j
.
  
H.  
V
i
k
s
t
r
ö
m
  
(K)
  
V
e
s
i
t
i
e
p
ä
ä
l
l
.
 	
0.  
K
a
r
l
s
s
o
n
 	
pi.
 
Ins
. 	
M.  
S
i
l
t
a
l
o
p
p
i
  
Ins
. 	
P.
 R
ep
o  
Rk
m.
 	
Y.  
L
a
a
k
s
o
l
a
h
t
i
  
K
U
N
N
O
S
S
A
P
I
T
O
T
O
I
M
I
A
L
A
:
 
K
U
N
N
O
S
S
A
P
I
D
O
N
 
T
O
I
M
I
A
L
A
R
Y
H
M
Ä
  Kokoo
ntuu yh
den ker
ran vii
kossa. 
R
y
h
m
ä
 
k
ä
s
i
t
t
e
l
e
e
 
a
s
i
o
i
t
a
,
 
j
o
t
k
a
 
v
a
a
t
i
v
a
t
 
u
s
e
a
m
m
a
n
 
h
e
n
k
i
l
ö
n
 
n
e
u
v
o
t
-
t
e
l
u
a
.
  
K
ä
s
i
t
e
l
t
ä
v
i
ä
  
a
s
i
o
i
t
a
  m
m.
  kunnossapidon 
 
s
u
u
n
n
i
t
t
e
l
u
,
 
y
l
e
i
s
-
 
o
h
j
e
e
t
,
 
h
e
n
k
i
l
ö
s
t
ö
a
s
i
a
t
,
  
r
a
p
o
r
-
t
o
i
n
t
i
  
j
a
  
h
a
n
k
i
n
n
a
t
.
  
K
U
N
N
O
S
S
A
P
I
D
O
N
 
K
E
H
I
T
T
Ä
M
I
S
T
Y
Ö
R
Y
H
M
A
  Ryhmän tehtävänä 
 o
n  
k
e
h
i
t
t
ä
ä
  
j
a
  yhtenäistää 
 
k
u
n
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